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фінансових відносин, також зумовлені 
інверсійністю трансформаційних пе-
ретворень, які порівняно з його кла-
сичним типом характеризуються пору-
шенням внутрішньої логіки розвитку і 
зміною послідовності економічних пе-
ретворень — від панування державної 
власності до різноманіття форм власно-
сті у сфері страхування; від монополії 
держави до розвитку конкурентних від-
носин на страховому ринку; від дирек-
тивно-планового до вільного ціноутво-
рення на страхові послуги. В класично-
му типі формування страхового ринку 
названі перетворення здійснюються у 
протилежному порядку. 
Інверсійність формування страхо-
вого ринку тривалий час визначало: 
1) поширення псевдострахових опе-
рацій, ознаками яких є не стільки надан-
ня страхового захисту, скільки викори-
стання для податкової оптимізації та 
тіньових фінансових схем (у тому числі 
виведення капіталів за кордон); 
2) вплив трансакційних витрат на 
тарифну політику страхових компаній. 
У сучасній економіці страхування 
виступає в ролі найважливішого ста-
білізатора процесу суспільного відтво-
рення. Постійне збільшення суспіль-
ного багатства, що накопичується, і 
ускладнення техногенних, економічних 
і соціальних ризиків, що загрожують 
його збереженню і збільшенню, вима-
гають створення ефективної і масштаб-
ної системи страхових ресурсів, при-
значених для своєчасної компенсації 
непередбачених матеріальних збитків. 
У розвинутих країнах світу страхові 
компанії за потужністю й розмірами 
проведених інвестиційних вливань 
конкурують з такими загальновизнани-
ми інституціональними інвесторами, як 
банки та інвестиційні фонди.
Україна та інші пострадянські дер-
жави, на відміну від західних країн, здій-
снюють розбудову правової економіки 
особливим шляхом, специфіка якого 
полягає в інверсійності економічної 
трансформації [1, с. 277]. 
Особливості формування страхо-
вого ринку як системи багаторівневих 
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У складі цих витрат Коузом Р. 
встановлено: явні трансакційні витрати 
(витрати пошуку, придбання та архі-
вації інформації; витрати придбання і 
закріплення прав власності страхових 
організацій; витрати захисту прав влас-
ності суб'єктів страхових відносин) і 
неявні трансакційні витрати (витрати ви-
користання невірної або помилкової 
інформації, що ведуть до збитків, втра-
ти частини вкладених активів, падіння 
попиту на страхові послуги) [4, с. 9]. 
Факторами, що сприяють зростанню 
трансакційних витрат на українському 
страховому ринку, ми визнаємо: нее-
фективну державну політику у сфері 
страхування (у тому числі адміністра-
тивно-бюрократичну систему створен-
ня та ліцензування страхових компаній, 
а також збирання й подання документів 
при одержанні страхового відшкоду-
вання); низький рівень довіри до ви-
конання страховими компаніями своїх 
зобов'язань; нестабільні грошовий обіг 
і валютний курс, що спричиняє знеці-
нення активів страховиків; високу вар-
тість економічної інформації; слабкість 
у реалізації прав власності та страхово-
го законодавства, що не дозволяє за-
безпечити відповідальність страховика; 
відсутність гарантій юридичного захи-
сту страхувальників. 
Важливим завданням подальшого 
розвитку ринку страхових послуг в Укра-
їні є забезпечення швидкої та ефектив-
ної його трансформації в напряму опти-
мізації як якості страхових послуг так і 
цінової політики страхових компаній, 
що обумовлює потребу забезпечення 
їх інноваційності при досягненні рента-
бельності страхової діяльності в умовах 
формування мережевої економіки. 
Мережева економіка (networked 
economy) — це відносно нове поняття, 
з змістом якого науковці продовжують 
визначатися. В науковій літературі мож-
на зустріти різні визначення поняття 
"мережі": від трактування його як си-
ноніму поняття "стратегічні альянси", 
"скупчення", "спільні підприємства", 
"промислові райони" тощо, до розгля-
ду його як комплексу взаємопов'язаних 
вузлів, конкретний зміст кожного з яких 
залежить від характеру певної мереже-
вої структури. М. Кастельс визначає 
мережеву економіку як єдність інфор-
маційної та глобальної, що пояснює, 
по-перше, вагомістю інформації, що 
заснована на знаннях, і, по-друге, роз-
повсюдженням практично всіх видів 
економічної діяльності в глобальному 
масштабі, що передбачає використання 
розгалуженої мережі, що зв'язує еконо-
мічних агентів [2]. Дослідник розкриває 
вплив ТНК на розвиток країн світу та 
називає сучасний капіталізм інформа-
ційним через глобальну присутність 
інформаційних мереж. М. Кастельс 
виділяє різні види мереж (мережа гло-
бальних фінансових потоків, мережа 
засобів масової інформації тощо) [3]. 
Отже, зауважимо, що по-перше, 
мережева економіка — це якісно нова 
форма економічного порядку, яка по-
чинає витісняти ієрархічні та ринкові 
форми з обслуговування економічних 
відносин в умовах глобалізації. По-дру-
ге, мережева економіка — це діяльність, 
що здійснюється за допомогою елек-
тронних мереж. 
Слід зазначити, що мережева еконо-
міка ґрунтується на виробництві та роз-
поділі мережевих благ, корисність яких 
виявляється виключно через мережеві 
зв'язки, властивостями яких є: компле-
ментарність, стандартність; мережеві 
зовнішні ефекти; ефекти пастки (lock-
in-effect), економія на масштабі вироб-
ництва. Розглянемо вплив формування 
мережевої економіки на трансакційні 
витрати страхової діяльності (табл. 1).
На стан засобів виробництва стра-
хових послуг впливає й рівень розвит-
ку та впровадження технологій, серед 
яких ІТ-системи та інформатизація біз-
нес-процесів на страховому ринку, які 








10  Таблиця 1
Вплив формування мережевої економіки на трансакційні витрати страхової діяльності
Властивості Зміст властивостей мережевої економіки [5, с. 9]
Вплив властивостей мережевої економіки на трансакційні витрати страхової діяльності 
Зміни в страховій діяльності Зміни в трансакційних витратах
Комплементарність і 
стандартність
Значно розширюють можливості 
використання мережевого блага 
через взаємодію і комунікації 
учасників мережі.
Створюються агентські мережі страховиків, 
розгортаються різні моделі співпраці банків та 
страхових компаній (bancassurance). Відбува-
ється стандартизація умов страхування, що про-
понує агентська мережа певного страховика. 
З одного боку, можливості використання мережевого 
блага через взаємодію і комунікації учасників мережі 
забезпечують скорочення трансакційних витрат, а, з 
іншого — можуть зростати витрати щодо закріплення 
прав власності страхових організацій на їх страхові 
продукти (комунікація учасників мережі може сприяти 
втраті прав власності суб'єктів страхових відносин)
Зовнішні мережеві 
ефекти
З залученням кожного додатко-
вого суб'єкта до мережі її цінність 
значно збільшується для інших 
учасників. За об'єднання малень-
ких локальних мереж в одну різко 
зростає їх цінність. 
Агентська мережа розширюється за рахунок 
відкриття ще нових відділень в різних регіонах. 
Чим більше регіональне покриття має страхова компанія, 
тим меншими є її витрати пошуку, придбання та архівації 
інформації; більшою є її ринкова вартість.
Агентська мережа, яка має гідний страховий портфель, 
нарощує свою цінність та може стати об'єктом купівлі 
та продажу на страховому ринку.
Ефект пастки Стандартність і комплементар-
ність мережевих благ роблять 
залежними своїх споживачів від 
певного стандарту і мережі. 
Можливості страхувальника щодо вибору 
прийнятної за якістю та вартістю (страховим 
тарифом) страховою послугою, що пропо-
нується на добровільній основі можуть бути 
вкрай незначними, наприклад, через обмежену 
кількість акредитованих в банку страховиків, та 
намаганням самих банків диктувати їм власні 
умови щодо страхової послуги.
У деяких випадках такий стан речей може призвести до 
того, що буде використано не найефективніший і не 
найкорисніший стандарт даного споживача. Цей ефект 
сприяє розвитку мережі зсередини, тому що споживачі, 
які не можуть від неї відмовитися, починають її вдоско-
налювати і розвивати, а, отже, і скорочувати трансак-
ційні витрати.
Економія на масштабі 
виробництва
Цей ефект у випадку з мережеви-
ми виявляється набагато ефектив-
ніше: витрати на виробництво 
першої одиниці такого блага є 
значно вищими, ніж наступних. 
Електронні та мережеві технології забезпечу-
ють те, що масштаби здійснення угод мають 
наднаціональний характер, зменшуючи, відпо-
відно витрати на одиницю страхової послуги. 
Трансакційні витрати зменшуються за рахунок міні-
мізації витрат копіювання інформації, які зводяться 
майже до нуля.
Складено автором
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Інновації на ринку страхових послуг 
України в умовах формування мереже-
вої економіки сприяють одержанню та-
ких результатів:
1) забезпечення конкурентоспро-
можності страхових компаній шляхом 
автоматизації діяльності, що досягаєть-
ся через оптимізацію управління біз-
нес-процесами та документообігом;
2) поява нових страхових продуктів, 
що стає можливим через: перспективи 
проектування та тестування нових про-
дуктів; перспективи інтеграції з другими 
компонентами (калькуляторами, моду-
лями перестрахуванням); розробкою 
продуктів на основі заздалегідь підго-
товлених сегментів;
3) опрацювання цінової політики 
та моніторинг прибутковості продуктів 
щодо каналів розповсюдження, а також 
забезпечення прямого доступу клієнтів 
до даних по полісах та збитках (Call-
центр, Інтернет, WAP, СМС), що впли-
ває на ефективність продажів та сприяє 
оптимізації комісійної винагороди;
4) автоматизація процесів андерай-
тингу з забезпеченням функцій: збору 
даних про об'єкт страхування з різних 
джерел, безперервний андерайтинг з ура-
хуванням всіх користувачів (агентів, бро-
керів, андерайтерів, перестраховиків) [6].
Перспективи розвитку страхового 
ринку визначаються ефективністю дер-
жавної регуляторної політики, функці-
ональністю нормативно-правових ак-
тів, спрямованих на створення дієвого 
механізму державного регулювання та 
нагляду, зниженням витрат діяльності, 
спричинених надлишковим та нее-
фективним державним регулюванням, 
забезпеченням конкуренції на ринку, 
запобіганням діяльності недобросовіс-
них компаній, координованістю із су-
часними процесами реформування та 
дерегуляції економіки України. 
До напрямів стимулюючого впливу 
держави на страховий ринок з метою 
забезпечення сприятливих умов його 
подальшого розвитку, підвищення ін-
вестиційної привабливості та віднов-
лення довіри споживачів страхових 
послуг, на наш погляд, можна залучити: 
1) дерегуляція та підвищення ефек-
тивності державного нагляду, що пе-
редбачає, насамперед: а) скасування 
неефективних норм, оптимізацію лі-
цензійних умов та процесів отриман-
ня необхідних дозволів, усунення бю-
рократичних перешкод, що виникають 
під час започаткування та здійснення 
діяльності з надання страхових послуг, 
що має відбуватися шляхом запрова-
дження принципів та цілей державно-
го регулювання та нагляду відповідно 
до міжнародних стандартів IAIS; б) за-
безпечення впровадження системи 
пруденційного нагляду та перехід на 
систему нагляду на основі оцінки ри-
зиків шляхом здійснення оцінки, вимі-
рювання та обмеження ризиків ліквід-
ності страховиків з урахуванням їх ролі 
та частки на ринку, посилення вимог 
щодо розкриття ними інформації та 
підвищення відповідальності страхови-
ків за порушення правил їх діяльності;
2) захист інтересів споживачів стра-
хових послуг та відновлення довіри до 
страховиків шляхом дій щодо врегулю-
вання питання проблемної заборгова-
ності та проведення роботи з позбав-
лення ринку від неплатоспроможних 
страхових організацій; удосконалення 
тарифної політики з орієнтацією на 
перехід до вільного ціноутворення, 
створення організаційно-нормативних 
передумов до запровадження системи 
"прямого врегулювання" та "електро-
нного поліса" (хоча б за певними стра-
ховими послугами); 
3) визначення пріоритетів регуля-
торного впливу на розвиток страхо-
вого ринку, головними серед яких, на 
наш погляд, є: сприяння імплементації 
норм і практик ЄС у сфері страхування 
життя, обов'язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, 
сільськогосподарського страхування, 
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страхування нерухомості юридичними 
та фізичними особами від природних 
катастроф та техногенних аварій, стра-
хування експорту. 
Узагальнюючи зазначимо, що в 
цілому, страховий ринок України ха-
рактеризується наявністю проблем, які 
потребують кардинального вирішення: 
недосконалість нормативно-правового 
регулювання, зумовлена невідповідні-
стю чинного законодавства вимогам 
європейських стандартів; небезпека 
подальшої тінізації економіки; непро-
зорість державного регулювання у 
сфері страхування; недокапіталізова-
ність вітчизняних страховиків, яка уне-
можливлює страхування масштабних 
ризиків в енергетичній, екологічній та 
фінансовій сферах і спиняє розвиток 
сільськогосподарського та медично-
го страхування; вкрай низький рівень 
розвитку ринку страхування життя та 
інших видів особистого страхування; 
нормативно-правова неврегульованість 
діяльності страхових посередників, ак-
туаріїв та аварійних комісарів. 
Формування мережевої економіки 
обумовило як зміни в страховій діяльно-
сті (в Україні спостерігаються тенденції 
до зміни попиту на масові страхові про-
дукти, зміни їх традиційних форм і ви-
дів), так і зміни в трансакційних витра-
тах страхової діяльності. Але якщо на 
розвинутих зарубіжних ринках це обу-
мовлено, в першу чергу, максимальним 
задоволенням потреб страхувальників, 
то в Україні скорочення загальних тем-
пів приросту страхових премій (крім 
циклічних наслідків) викликано декіль-
кома факторами. По-перше, позначив-
ся "ефект масштабу", і ринок просто 
не спроможний зростати далі такими 
самими високими темпами, як у попе-
редні роки. По-друге, на скорочення 
загальних темпів приросту страхових 
премій істотно вплинуло прагнення 
ліквідувати псевдострахування. В той 
же час позитивну роль щодо розвитку 
ринку страхових послуг України може 
відіграти поширення інноваційності 
бізнес-процесів, які за умов глобалізації 
ринку страхових послуг частіше за все 
імпортуються з-за кордону та набува-
ють поширення через діяльність тран-
снаціональних страховиків.
Вплив формування мережевої еко-
номіки на страхову діяльність, що мож-
на відстежити через такі форми прояву 
її властивостей:
1) комплементарність і стандарт-
ність — створюються агентські мережі 
страховиків, розгортаються різні моделі 
співпраці банків та страхових компаній 
(bancassurance), відбувається стандарти-
зація умов страхування, що пропонує 
агентська мережа певного страховика;
2) зовнішні мережеві ефекти — за ра-
хунок відкриття нових відділень в різних 
регіонах розширюється агентська мере-
жа (чим більше регіональне покриття та 
гідний страховий портфель має страхова 
компанія, тим більшою є її ринкова вар-
тість та можливість стати об'єктом купівлі 
та продажу на страховому ринку);
3) ефект пастки — можливості стра-
хувальника щодо вибору прийнятної 
за якістю та вартістю (страховим та-
рифом) страхової послуги, що пропо-
нується на добровільній основі можуть 
бути вкрай незначними, наприклад, че-
рез обмежену кількість акредитованих у 
банку страховиків, та намаганням самих 
банків диктувати їм власні умови щодо 
страхової послуги;
4) економія на масштабі виробни-
цтва — електронні та мережеві техно-
логії забезпечують те, що масштаби 
здійснення угод мають наднаціональ-
ний характер, а витрати страховика зво-
дяться майже до мінімуму.
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